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 Permasalahan yang dihadapi perusahaan saat ini adalah terkait dengan sistem 
penjualan, pembelian dan persediaan yang ada dalam proses bisnis perusahaan. Sistem 
yang berjalan sekarang dirasa kurang optimal karena memiliki permasalahan di 
dalamnya, misalnya tidak ada analisis kredit dalam penjualan kredit dan tidak adanya 
database yang terintegrasi. Serta permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan proses 
bisnis perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan 
data dengan survei langsung ke perusahaan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil 
observasi di perusahaan dan membandingkannya dengan analisis kepustakaan maka 
mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi perusahaan. Sedangkan analisis untuk 
perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode analisis dan 
perancangan berorientasi objek, yang direpresentasikan melalui notaso UML (Unified 
Modelling Language).  
 Dengan adanya sistem informasi manajemen yang dikembangkan diharapkan 
dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melaksanakan proses bisnisnya 
secara maksimal serta menghindarkan perusahaan dari permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi saat sistem belum dikembangkan. 
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